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Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik
Daerah) Pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan
Singingi. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kondisi belum
terinventarisasinya Aset Tetap (Barang Milik Daerah) dengan baik sesuai
peraturan yang berlaku. Keadaan dimana adanya beberapa aset tetap/barang
yang berada pada kondisi rusak bahkan hilang. Tidak terdatanya aset tetap
(Barang Milik Daerah) secara keseluruhan, terbatasnya jumlah aset tetap
(Barang Milik Daerah) dan permasalahan dalam pengamanan dan pemeliharaan
Aset Tetap (Barang Milik Daerah). Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada
kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, untuk
mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik
Daerah) dan untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah). Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis
kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data difokuskan pada data skunder
serta data primer sebagai pendukung yaitu melalui observasi, wawancara dan
kuesioner. Wawancara dilakukan kepada key informan. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Aset
Tetap (Barang Milik Daerah) pada kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal. Kemudian terdapat
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik
Daerah) pada kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan
Singingi. Dan terdapat pula upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan
Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
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